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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkanpengolahan data danpembahasanpenelitian, 
diperolehbeberapatemuan yang 
dapatdisimpulkanmengenaiPengaruhPenyesuaianDiriMahasiswaTerhadapPrestasi
AkademikMahasiswa Program StudiPendidikanTeknikBangunanAngkatan 
2017dapatdisimpulkansebagaiberikut: 
a. Gambaran umum penyesuaian diri mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Teknik Bangunan angkatan 2017 termasuk dalam kategori 
cukup baik. 
b. Gambaran umum prestasi akademik prestasi akademik mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan angkatan 2017 termasuk 
dalam kategori baiksekali. 
c. Terdapat pengaruh yang signifikan dari penyesuaian diri terhadap 
prestasi akademik. 
5.2 ImplikasidanRekomendasi 




tu program konselingbagimahasiswabaru yang memilikimasalahdalam 
proses penyesuaiandiri di Program StudiPendidikanTeknikBangunan. 




c. Mahasiswa harus berusaha menciptakan hubungan baik bagi seluruh 
aspek yang berada di lingkungan perguruan tinggi. Mahasiswa 
diharapkan agar melakukan penyesuaian diri dengan lebih baik lagi 
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sehingga mahasiswa tersebut dapat meraih prestasi akademik yang lebih 
tinggi lagi. 
d. Dosen diharapkan membantu mendorong mahasiswa agar dapat 
menyesuaikan diri dengan lebih baik lagi. 
e. Pada penelitian ini memilikiketerbatasan, bagipenelitiselanjutnya yang 
akanmengambiltopikpenyesuaiandirimahasiswa , diharapkan agar 
mengkajilebihluasdanlebihmendalamlagi, 
ataubisamengkajiperbedaantingkatpenyesuaiandiriantaramahasiswa 
yang berasaldari SMK denganmahasiswa yang berasaldari SMA 
